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U Republičkom zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu godine 
1976. započeo je rad na prikupljanju podataka o dokumentaciji za ur- 
bane i ruralne cjeline spomeničkog karaktera. Podaci se obrađuju za po- 
dručje djelatnosti pojedinih Regionalnih zavoda za zaštitu spomenika 
kulture. Završen je rad na Katalogu istraženosti i dokumentiranosti spo- 
meničkih cjelina na području djelatnosti Regionalnog zavoda Rijeka.
Katalog sadrži popise urbanih i ruralnih cjelina, te ostale dostupne po- 
datke o radovima i postojećoj dokumentaciji za razdoblje od 1945— 1980. 
godine.
Popisi su izrađeni prema Imeniku naselja SR Hrvatske. Nakon popisa 
slijede tabele registriranih naselja i dijelova naselja prema abecednom 
redoslijedu općina. Tabele sadrže: podatke o godini i predmetu registra- 
cije, zatim redni broj registra i redni broj kartice u Katalogu. Svaku 
tabelu prati shematska karta registriranih cjelina i etnozona u poje- 
dinim općinama.
Kartice Kataloga sadrže podatke sistematizirane u dvije osnovne gru- 
pe: podaci o istraživanjima i podaci o dokumentaciji. Uz istraživanja, 
studijske i druge radove te dokumentaciju navodi se autor (ukoliko je 
poznat), te ustanova u okviru koje je rad izvršen i godina izvršenja. U pri- 
logu se nalaze dvije karte u mjerilu 1:300 000: prva sadrži grafički prikaz 
urbanih, a druga ruralnih naselja.
Za izradu Kataloga korišteni su slijedeći izvori:
— dokumentacija i arhivi službe zaštite,
— publicirani stručni izvještaji pojedinih ustanova,
— ankete provedene u nadležnim zavodima i stručnim službama skup- 
ština općina,
— informacije sakupljene putem konzultacija s pojedinim stručnjacima,
— ostala dostupna literatura.
Katalog je zamišljen kao radni materijal koji se stalno nadopunjuje 
novim podacima.
Svi podaci u Katalogu i sam Katalog može se dobiti u Republičkom 
zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.
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